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Geology of Kakuma Campus, Kanazawa University, Central Japan 
Shinji TSUKAWAKI1, Kohei, ITO2, Eiji TANI3 and Kenji ASAI4 
Abstract 
    Kakuma Campus of Kanazawa University occupies more than 2,000,000 m2 in the hilly country 
changing over from the Kaga Plain to the Iwozen Mountains of Ishikawa Prefecture.  Because the 
campus ground is located in such hilly country, many outcrops sometimes yielding molluscan fossils are 
observable in and around the campus ground.  In order to utilize above-stated rich geological 
environment and properties of the campus for various kinds of education, the geology of the campus 
area was re-studied. 
    The Lower Pleistocene Omma Formation, the Lower to Upper Pleistocene Utatsuyama Formation 
and the Alluvial deposits are recognised in the Kakuma Campus in ascending order.  The Omma 
Formation is divided into the lower Middle Member composed of molluscan fossil-bering bluish grey 
fine-grained sandstone and the upper Upper Member composed of yellowish brown fine-grained 
sandstone.  The Utatsuyama Formation consists of semi-consolidated yellowish brown fine-grained 
sandstone with many intercalations of granule- to pebble-conglomerates, pale grey mudstones, and 
medium- to coarse-grained sandstone.  The black gravel-bering very coarse-grained sandstone lies in 
the lowermost of the formation.  The Alluvial deposits composed of unconsolidated mud, sand and 
gravel are distributed along the Kakuma River in the northwest of the campus. 
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